
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































総 合 所 見 総合評価（○で囲む）
秀（９０～100）
優（８０～８９）
良（７０～７９）
可（６０～６９）
不可（不認定）
※実習枝へお願い。
大変お手数をお掛けしますが，実習終了後この評価票を切り取って，実習生が別途持参致します返信
用封筒に入れてお送り下さい。（ほとんどの中。高校が夏季休暇に入る７月20日までに必着でお願いします）
Ｌハゾーハーグミ尚，実習枝独自の評価票を使用されても差し支えございません。
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7８ 塗木利明
Aconsiderationofselfevaluationbystudentswithevalua‐
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